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摘  要 
I 
摘  要 
2011 年以来全球个人电脑市场持续萎缩，各大电脑品牌厂商竞争激烈，纷纷开发
创新性产品抢夺细分市场。联想公司台式电脑事业部和显示器事业部联合开发了 TIO
显示器来抢占一体式台式个人电脑市场份额，效果显著。但作为跨事业部的产品，TIO
显示器开发受到双方开发流程限制，其开发周期较长，不能满足客户需求。论文旨在通
过流程优化的理论和方法来研究和验证缩短 TIO 显示器的开发周期，并为优化类似的
创新性产品的开发流程提供参考。论文针对 TIO 显示器开发流程中出现的三个问题，
即产品设计周期长、产品测试改进周期长以及新产品导入周期长，以高端显示器为标杆，
进行对比分析，找出差距和原因。以流程优化的理论设立缩短 TIO 显示器开发周期的
目标与实施原则。基于该目标与原则，运用并行工程、标杆瞄准法等方法进行开发流程
优化方案的设计与实施。研究的结果表明，采用流程优化的方法，能以最小的阻力，有
效地缩短选定的跨事业部创新性产品的开发周期。标杆瞄准法的标杆选择企业内部目标
时，对特定产品开发流程优化效果明显。论文对于大中型企业内跨组织的创新型产品开
发流程优化具有借鉴意义，建议采用流程优化的方式来缩短此类产品的开发周期。 
 
关键词：产品开发；流程优化；标杆瞄准法 
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Abstract 
The global personal computer marketing has been shrinking since 2011, the competition 
among main computer makers becomes much more furious. Innovative products are 
developed to explore segment markets. TIO monitors were co-developed by desktop business 
unit and visual business unit of Lenovo to seize All-in-one computer market share, and it 
works pretty well. However, as a cross BU product, the development of TIO monitor is 
constrained by both BU’s development process, which cause its development cycle is too long 
to meet customers’ expectation. The paper is to study and validate shortening TIO monitors 
development cycle through the theory and methods of process optimization, and provide 
experience and reference for the development process optimization of similar innovative 
products. The paper focuses on three issues in TIO monitor development process, long 
product design cycle, long product validation cycle and long new product introduction 
cycle. Taking the premium monitors as benchmark through benchmarking method, it 
compares and analyzes the two types of monitors’ development process and finds out the 
gaps and root causes. It sets up the targets and execution principles of shortening TIO 
monitors development cycle based on process optimization theory. According to the 
targets and principles, the methods of concurrent engineering, benchmarking are used to 
design and execute the development process optimization solutions. The results of this 
research shows that the process optimization can effectively shorten the development 
cycle of the certain cross BU innovative product with minimum resistance inside the 
organization. When the inner benchmark inside the organization is chosen by 
benchmarking method, it is much easier and more effective to improve another product’s 
development process. The paper is to provide an experience and reference for optimization 
of development process in large and middle business organizations, and process 
optimization is recommend for shortening development cycle of the similar products. 
  
Keywords: Product development; Process optimization; Benchmarking 
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1 
第一章  绪 论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
人们在形容一个行业和技术发展之快时往往会引用计算机行业的一个名词——
摩尔定律：每两年微处理器的晶体管数量都将加倍，芯片的处理能力也加倍。这种
指数级的增长，促使个人计算机自上世纪 70 年代以来，在功能越来越强大的同时体
积却越来越小。这个进程，除了自然的科技发展，也有人类有意为之的因素：芯片
制造商有意按照摩尔定律预测的轨迹发展，软件开发商的软件产品日益挑战现有设
备的芯片处理能力，消费者被迫需要配置更高的设备，芯片制造商再赶忙去生产可
以满足处理要求的下一代芯片，循环往复。上世纪 90 年代以来，半导体行业每两年
就会发布一份行业研发规划蓝图，协调成百上千家芯片制造商、软硬件供应商跟着
摩尔定律走。实际上作为软件产业的领导者微软和硬件产业的领导者英特尔决定了
整个计算机行业的发展轨迹，业内人士称为 wintel。计算机行业的整机制造商及其下
游供应商，莫不追随着 wintel 的步伐开发和销售新产品。 
然而，如图 1-1 所示，到了 2004 年，虽然每平方毫米上的晶体管数量还在增加，
但计算机的主频时钟却由于散热的技术问题不再增加，技术转向多核。不过并非所
有的工作都能分成几个不同的部分同时进行，核心的增加并不一定能显著提高计算
速度，因此，英特尔止步于 4 核，AMD 的 8 核也并不成功。2010 年 11 月 30 日，时
任联想公司董事会主席，联想控股有限公司董事长柳传志接受腾讯科技专访时表示，
wintel 联盟的垄断已经被打破，市场已经开始多样化。2016 年 3 月的国际半导体技
术路线图则首次放弃了以摩尔定律作为目标的战略。这可以视为计算机行业正式认
可摩尔定律失效。 
一方面摩尔定律的失效使 PC 的更新换代需求变得不那么迫切，另一方面足够小
的芯片使手机、平板电脑等手持设备已经能满足人们的一般需求如上网、社交等。 
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图 1-1  摩尔定律 
资料来源：2016 年 3 月《自然》 
 
面对这样的市场环境，传统的 PC 厂商的战略产生了分化。一方面，有的厂商选
择了抛弃 PC 业务。如 2014 年 2 月 10 日，索尼宣布退出 PC 市场，VAIO 沦为经典。
2014 年 9 月，三星发布公告称，该公司将停止在欧洲销售笔记本电脑，主要原因是
“市场需求的变化”。另一方面，PC 品牌商的前几大巨头如联想、惠普、戴尔等则
进一步提高效率、压缩成本，抢占退出者留下的市场份额。 
不过即便如此，由于整体市场的萎缩，前几大 PC 品牌商的出货量增长并不大，
甚至是负增长。相互之间的竞争异常激烈。在 wintel 无重大创新的背景下，各 PC 厂
商不得不尽可能地进行微创新，于局部差异化抢占细分市场。因此也产生了很多跨
界的产品，如在笔记本和平板方面有华硕的可分离式笔记本、联想的 360 度旋转的
yoga 笔记本等。在台式机方面和显示器方面联想则开发出了一款 TIO（Tiny In One）
显示器。 
TIO 显示器可以作为一款普通显示器单独使用，也可以和联想的一款非常流行
的名叫 Tiny 的超小型台式电脑合用，变身成一款一体式台式个人电脑，实现一体式
台式个人电脑的所有功能。截至 2016 年 6 月，这款超小型台式机 Tiny 已经发展到了
第四代，累计销量已达 800 多万台，共有 200 多种配置供客户定制。已经购买了 Tiny
的用户只要再购买一台 TIO 显示器，就可以将 Tiny 装入 TIO 显示器中当作一台一体
式台式个人电脑使用，既节省空间，又可避免各种连接线缆，使桌面非常整洁。 
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图 1-2  TIO 显示器及与 Tiny 组合安装方法 
资料来源： 公司内部资料 
 
相比于一体式台式个人电脑，TIO 显示器+Tiny 的组合模式的优势在于： 
1. 升级换代更方便。由于所有的 TIO 显示器和所有的 Tiny 在设计保持向下兼
容，并且两者的组合方式采用了免工具拆装方式，因此当电脑主机也就是 Tiny 的计
算性能不能满足客户新的需要求时，客户只需要购买一个性能更强大的 Tiny，花一
分钟左右的时间就可以完成更换。 
2. 维修更方便。无论是一体式台式个人电脑还是 TIO 显示器+Tiny 的组合，其
显示部件失效的概率都要远小于其计算部件失效的概率。由于前述的特点，作为计
算部件的 Tiny 可以很容易地取出并拆开维修。维修完以后也可以很方便的安装回去。
而普通一体式台式个人电脑由于其计算部件与显示部件集成在一起，因此维修的拆
装过程都比较繁琐，而且相关部件还有可能在维修的过程中被损坏。 
3. 会计折旧灵活。一般台式电脑，不论是分体式还是一体式台式个人电脑，均
按 3 年折旧。显示器的寿命长，一般可按 7 年折旧。客户购买了 TIO 显示器+Tiny
组合实现一体式台式个人电脑的功能后，依然可以将 Tiny 按 3 年折旧，而 TIO 显示
器按 7 年折旧，这样算下来，Tiny+TIO 显示器的年折旧费用要低于普通一体式台式
个人电脑的折旧费用。 
然而这样一个为客户尤其是企业级客户创造了价值，受客户青睐的产品在开发
过程中却遇到了麻烦。如图 1-3 所示，联想的显示器和 Tiny 虽然都属于一个大的事
业部，但却分属两个不同的小的事业部。显示器事业部和台式电脑事业部经过多年
的发展，均已形成了较大的规模和自己最优的业务流程。那么这种跨界、跨事业部
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的产品由谁来规划，谁来研发、生产、销售以及适应怎样的流程就成为一个问题。
起初，联想把这个产品当作一个试验性的项目来做，由显示器电脑事业部的 PMO（项
目管理办公室）牵头协调资源来开发，并制定了初步的开发流程。第一代产品上市
后受到了市场尤其是北美市场的关注，第二代产品则完全打开了市场，成长率超过
100%。不过，部分客户也提出了 TIO 显示器开发速度慢，不能满足其 IT 基础设施建
设的要求。因此，有必要对 TIO 显示器开发流程进行优化从而缩短其开发周期。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-3  显示器与台式电脑事业部组织架构 
资料来源：公司内部 
 
二、研究意义 
对于一个成熟的公司，特别是较大型的公司，其众多的产品大多按其特性，以
一定的标准划分了产品类别，成立了相应的产品事业部。各事业部又依据其产品特
性设计了各种开发流程。这些流程是依据之前类似产品开发经验不断累积优化的，
对于开发类似的产品有事半功倍的作用。 
不过，创新往往意味着突破，突破有时会打破界限，形成跨界的产品。这类产
品和之前的几类产品都有关联，但又不完全属于任何一类产品。利用任何之前的某
类产品的开发流程来开发都会有一定的不适应性。并由此导致产品开发周期过长，
不能按时上市销售等问题。 
针对这些问题，有一个方法是围绕这类新产品，成立新的事业部，设计新的开
显示器与台式电脑事业部 
显示器事业部 台式电脑事业部 
一体式台式电脑 分体式台式电脑 
Tiny XXX XXX 
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发流程来完美的匹配。不过这有个前提，就是该产品有足够的销售量来均摊固定成
本，形成规模效应。一方面，现实中一个新事物从出现到被接受有一个过程，初始
的客户需求往往并不大。量小，均摊固定成本高，则造成单价高，单价高则客户的
接受度下降，形成恶性循环。另一方面，有些跨界产品是针对某个细分市场的，可
能整个生命周期的需求量都不会太大，用新事业部来开发无成本优势，但需求又是
实实在在存在的。 
采用一套新的流程，跨事业部开发，取长补短，也许是一种不错的选择，实际上，
TIO 显示器的开发正式采取了这种方式。不过这种方式由于牵涉部门多，沟通和业
务流程繁杂，在一定程度上也影响了产品开发的效率和效果。 
本文以 TIO 显示器这个跨界产品开发为例，通过研究和优化其开发流程，为类
似跨界产品的开发提供经验和参考。 
第二节 研究内容与方法 
一、研究内容 
TIO 显示器作为一个新形态的产品，能为客户带来使用便利，帮助客户节省成
本。在经过一段时间的市场推广后，得到了越来越多的客户认可，其销量已经从两
年前的的 10000 台/季度，扩大到现在的 60000 台/季度，预计明年可达到 95000 台/
季度。从公司的产品策略来看，TIO 显示器将逐步取代一体式台式个人电脑。 
本文研究的重点在于发现 TIO 显示器现有开发流程中存在的问题，分析问题产
生的成因，找出问题的解决方法，并验证其效果。本文的研究框架如图 1-4 所示： 
第一章，绪论部分提出了计算机行业在摩尔定律失效，传统 PC 需求减少的大环
境下，对优化跨界创新性产品 TIO 显示器开发流程研究的背景和意义，并阐述了研
究内容和研究方法。 
第二章，引用了流程优化的相关理论。包括流程优化与流程再造的区别、流程
优化的原则以及流程优化的方法。 
第三章，讲述了联想公司 TIO 显示器产品开发流程现状，并对目前存在的问题
及其成因进行了分析。首先通过横向比较其与它显示器开发流程，发现 TIO 显示器
的整体开发周期偏长。接着，文章以高端显示器为标杆，对比分析了造成 TIO 显示
器成开发周期偏长的流程原因。 
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图 1-4：论文框架 
资料来源：作者自制 
 
 
第四章，针对联想 TIO 显示器产品开发流程问题的成因进行方案设计与方案实
施。文章首先以高端显示器为标杆设定了开发流程优化的目标和原则，接着文章针
对 TIO 显示器开发流程中存在的三个问题的成因，结合公司内部环境，设计了相应
的优化方案，并阐述具体实施方法。在具体的实施过程中，相关的组织界限被打破，
相关的职务职责被重新定义，部分人员被安排轮岗培训以适应新的流程。 
第五章，效果评估。文章对优化后的开发流程分别进行了定性和定量的效果分
析。 
第六章，论文的结论和展望。 
二、研究方法 
本论文的主要研究思路是：发现问题，分析问题，制定解决方案，实施解决方
案，评估方案实施效果。研究方法主要有以下： 
文献查阅：首先通过阅读文献，了解流程优化、项目管理及产品开发的一些相
关理论和主要方法。 
数据收集和分析：收集跟本论文相关的案例的问题、分析方法、解决方案以及
实施效果。收集、整理该 TIO 显示器第一代，第二代开发的相关资料，数据以及标
绪论 
相关理论背景 
TIO 显示器开发流程的现状及问题分析 
 
TIO 显示器开发流程的优化方案设计与实施 
 
效果评估 
结论与展望 
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杆产品的相关数据。 
访谈：对相关研发人员进行访谈。笔者作为 TIO 显示器第二代的和第三代的项
目经理，对该项目非常熟悉。同时由于笔者曾在供应链，部件开发，系统开发等多
部门任职，对相关项目团队成员的访谈易于实现，可以达到预期的效果。 
对比分析法：本文分别采用：（1）横向对比法，对比 TIO 显示器和其它显示器
的整体开发流程及开发周期，以及各阶段开发流程和开发周期。（2）纵向对比法（历
史分析法），对比第一代 TIO 显示器和第二代 TIO 显示器的实际整体开发流程及各开
发阶段的开发周期，对比展望后的第三代 TIO 显示器开发流程和开发周期，通过比
较，做出客观评价，借鉴先进经验，优化流程，为相关项目开发的流程优化提供经
验。
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